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2. 死亡調査の資料は生死および死因の確実に判明している 15 ， 168件を調査対象とした。延観察件
数は54 ， 773件、最長観察期間満 9 カ年、平均3.6年、実際死亡数453件であり、死亡率の計算はすべて生










2. 決定変化をみると、心電図検査を付加することにより、決定が悪変するものは全体で1 ， 483件7.7





















c) ST ・ T変化の場合判定度 4 以下では大差ないが判定度 5 以上になると 382.8% と急上昇し、死因が














本論文は生命保険の診査に独自の携帯用心電計を開発導入し、 10年経過時点における 2 万件の資料
を保険医学的統計学的に分析した。心電図検査導入以前には契約不可能なものも、心電図検査の導入
によって契約可能となるものが多く、死亡状況の追跡調査によってもその妥当性が確認された。
これは生命保険の社会的保障の拡大に寄与し、有益なる論文と認める。
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